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A Study on the Construction of Powerful Sports Nation in the View of
“nation-state”Image Construction
GONG Hui-min，HE Yuan-chun
(Physical Education Department，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:As a common language in the world，sports plays an important role in shaping the image of the country and promoting
its international status． The construction of a powerful country in sports is，to some extent，the construction of the national soft
power，which involves the cognition and reconstruction of the influence and appeal of the national image． This paper analyzes
the course，related cognition，realistic predicament and orientation of sports powerful country，and points out that in the process
of building a powerful country，it is necessary to face the problems of people's ideology，acceptance degree，low contribution of
international sports and the negative influence of Western cultural hegemonism． It is suggested that the current sports value and
innovation system should be changed in the process of building a powerful country in sports，and the new gold point should be
cultivated，the Chinese sports culture should be developed and the international sports discourse right should be promoted．
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为美国主流媒体之一的“The New York Times”的网站
上，在 2008 年北京奥运会时曾有过这样的报道内容:
“The Beijing Olympics this summer were supposed to be
China's coming-out party，celebrating the end of nearly
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